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On ne peut manquer d’être frappé de la quasi-totale absence dans l’institution
archivistique française et dans les milieux professionnels qui l’animent, du
moins jusqu’à une date récente, non seulement de l’expression « image
d’archives » mais encore du mot même « image ». Cette constatation constitue
le point de départ d’une enquête terminologique et lexicologique : d’où vient
cette expression « images d’archives » ? Quelles sont les étapes et les raisons de
sa diffusion ?
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